




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 study of T


















ance) started by T
subouchi Shôyô (1859–1935). H
e published Shin 
gakugeki ron and Shinkyoku U
rashim
a in 1904. T
hen he established N
ihon B
uyô as a new






, engaged in S
hôyô’s study of B
uyô from
 his childhood, and also 




ever, several studies have been m
ade on T
subouchi Shikô w
ere focused on his 
studies of Shôyô, theater w
orks in the T
akarazuka, and studies of Shakespeare, untill now
. T
herefore, little attention has 
been given to his achievem




he purpose of this paper is to exam
ine the point about N
ihon B
uyô by T
subouchi Shikô, and to position him
 into the 
history of N
ihon B
uyô studies. First, I describe T
subouchi Shikô's brief history, and clarify his conventional evaluation, by 




ith relation to N
ihon B








subouchi Shikô probed “the essence of B
uyô (dance)” by exploring the origin of dance. A
nd he objected to regard 
K
abuki B




e expected artists to create new
 w
ork, based on “the essence of B
uyô”, that is, 
m
ore free from
 K
abuki B
uyô.
（
身
体
表
象
文
化
学
専
攻　
博
士
前
期
課
程
修
了
）

